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KOTA BHARU KELANTAN,  16 April  2015  – Menyedari  hakikat masyarakat  umumnya  tidak menyedari
glaukoma yang menjadi pembunuh senyap penglihatan, Jabatan Oftalmologi Universiti Sains Malaysia






untuk  memberi  kesedaran  dan  pendedahan  kepada  masyarakat  tentang  penyakit  glaukoma  agar
mereka berwaspada kerana individu berumur 40 tahun ke atas berisiko mendapat penyakit tersebut.
Jelas  Liza  Sharmin,  ramai  yang  tidak  tahu  apa  sebenarnya  penyakit  tersebut  yang  menjadi  antara
penyebab utama masalah kebutaan di seluruh dunia tanpa disedari oleh pesakit.
Glaukoma ialah sejenis penyakit mata yang membawa kepada kerosakan saraf optik. Saraf optik yang
sihat  adalah  penting  untuk  transmisi  maklumat  dari  mata  ke  bahagian  otak.  Glaukoma  boleh








“Ramai  dalam  kalangan masyarakat  kita  yang  beranggapan  apabila mengalami  kekaburan  itu  akibat









Mereka  yang  membuat  pemeriksaan  mata  sepanjang  pameran  ini  diberikan  tarikh  temujanji  untuk
rawatan susulan jika berisiko atau didapati mengidap penyakit glaukoma untuk membantu masyarakat
lebih peka dalam menjaga kesihatan mata.
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